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Y AZAR ve düşünür Cevat ŞAKİR (Ha- likarnas Balıkçısı), Ressam Fahrün- 
nisa ZEID, Seramik sanatçısı Fürey- 
ya KORAL, Ressam Nejat DEVRİM, Tiyat­
ro oyuncusu Şirin DEVRİM... Ve de Aliye 
BERGER...
Aristokrat, kentsoylu dediğimiz bîr 
aileden ağabey, abla, kız kardeş ve ye­
ğenlerden oluşan bir sanct altılısı... Öy­
lesine kültür birikimli ve sanat sevisiyle 
üretken...
1974'cfe yaşamdan ayrılan Aliye Ber­
ger, ölümüne dek durmaksızın çalıştı ve 
üretti, özellikle özgün baskı tekniğinde, 
belli bir kişilikle, arayarak, araştırarak.
Aliye Berger’in, Bedri Rahmi Galerı- 
s i’nde, 1948'lerden, genelde 1960’iaro 
uzanan bir kesitten yetmiş özgün bas­
kısı. yedi deseni sergileniyor 14 hazirana 
dek,.
Berger'in, kuşkusuz, bir çeşit koli­
tim/yetenekten gelen sanata yaklaşımın 
beMi bir disipline yönelmesi 1947'den son­
ra oldu...
Sanatçının yapıtlarında, öncelikle al­
gılanan izlenim, gerek teknik, gerek biçim 
ve içerik olarak bir pastel, yumuşak ve 
duyarlı yorum ve anlatım. Bu yorum ve 
anlatım, artık oluşup bitmiş, durdurulmuş 
bir olgunun değil, süre gelen, üretüdlğl, 
sanatçının ona katıldığı anın tüm tazeli­
ğini ve içtenliğini koruyan bir anlotım.
1947'lerden hemen sonraya uzanan 
ycpıtlarında Bergerl. yukarda tanımlama­
ya çalıştığım biçeni ve yorumun, bir 17. 
y.y. Barok geneline katılmışlığı teinde g ö ­
rüyoruz... Barok grameraeki ışık ve böl- 
ge öğesinin ağırlığında özellikle...
Sdnraki yılları izleyen yapıtlarda, bîr 
çeşit fantastik realizm kurgusu tasa olu­
yor sanatçıda... Ama bu bicem, çok vs 
karmaşık bir öğeler kompleksinden olu­
şur genelde... İşte bu noktada bir ayrıca­
lık beliriyor sanoîçıda... Duvarlılıkda fan­
tezi; ama teknikte ayıklama, yalınlık, fi­
gür anlayışında, gerçekçilik anlayışı 
yerine, imgesel, stilizasyona dönük, ne­
redeyse soyuta İndirgenen bir dil...
Sanatçının, desen bilgisi ve yetkin­
liğini kanıtlayan yapıtlarda yer alıyor 
sergide... Yanında portrecilikteki beceri­
sini de vurgulayarak... Örneğin (24) nu­
maralı »Cari BERGER Çalışırken», 1949 
ürünü, (56) numaralı «Cari BERGER» ya­
pıtları... Sanatçı bu yapıtlarda, bir sevgi­
liye, eşe duyulan düşkünlüğü, hem sağ­
lam bir desen, hem de sağlam bir izle­
nim ve dışavurumculukla kalıcılığa ko- 
vuşturobilmiş.
Yapıtlarının kurgusunda, bir iletim ve 
anlatım öğesi olarak yer alan tüm nes­
neler, mimarlık motifleri, İnsan, hayvan, 
ağaç, çeşitli eşyalar, katılıktan arındırıl­
mış, değindiğim bu yumuşak, pastel dün­
yanın ve yüreğin süregelen açık örnek­
leri...
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